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            Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan judul 
“PERENCANAAN TRANSMISI PADA MESIN ES KRIM PUTAR“. Selama 
penulisan laporan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik material 
maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa 
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
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4. Bapak Ir. Lalu Mustiadi, MT. Selaku Dosen Pembimbing laporan Tugas 
Akhir. 
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Namun penyusun menyadari bahwa isi laporan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna 
perbaikan dalam periode mendatang serta sebagai kelanjutan studi penyusun nantinya. 
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